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ünlü müzik adamı 
Ferid Alnar öldü
8 yaşında müzik yaşamına 
giren Alnar, 16 
yaşındayken «Kelebek 
zabit» adlı operette ilk 
bestesini yapmıştı
B ESTECİ Ferid Alnar dün Anka­ra'da ölmüştür. 1906 yılında İs­tanbul’da doğan Alnar’m müzik 
yaşamı 8 yaşından Alman okulunda üç 
sesli koroya girmesiyle başlamıştır. 10 
yaşında kanun çalmaya başlayan Ferid 
Devamı S. 12. S. 9'da
MÜZİK ADAMI
Baş tarafı 1. Sayfada  
Alnar, 16 yaşındayken, 
“Kelebek Zabit” adlı ope­
rette ilk bestesini yapmıştı. 
Alnar, 1927 ve 1932 yılların­
da Viyana Konservatuva- 
n ’nda okumuş ve Yüksek 
Müzik Okulu, kompozisyon 
ve orkestra şefliği dalların­
da diploma almıştı. Daha 
sonra Türkiye'ye dönen Al­
nar, İstanbul Şehir Tiyat­
rosu Müzik Yönetmenliğine 
atanmıştı. Ferit Alnar, 1936 
yılında Cumhurbaşkanlığı 
Flormani Orkestrası İkinci 
Şefliği'ne getirilmiş, bir sü­
re sonra da Devlet Konser- 
vatuvannın kuruluşunda 
görev almıştı.
Alnar, 1955 yılında başla­
dığı Devlet Operası Genel 
Müzik Direktörlüğü göre­
vinden 1960 yılında kendi 
isteği ile ayrılmıştı. Alnar, 
daha sonra yurt içinde ve 
dışında konuş şef olarak, a- 
ralannda Sofya Radyo-Te- 
levizyonu, Viyana Senfoni 
ve Münih Flarmoni orkest­
ralarının da bulunduğu çe­
şitli orkestraları yönetmiş­
ti.
Ferid Alnar, elliye yakın 
bestesinde genellikle Türk 
Halk ve Türk Sanat müziği 
unsurlarına değerlendirmiş 
ve kanun konçertosuyla de 
geleneksel Türk çalgdarın- 
dan birini ilk kez Batılı an­
lamda kullanmıştı. Ferid 
Alnar’ın yapıtları arasında, 
orkestra için Türk süviti, 
piyano için beş oyun hava­
sı, viyolenbel konçertosu, 
prelüt ve iki dansı da yer a- 
lıyor.
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